











Campo?de?investigación: Pensamiento?variacional Nivel: Medio?
?
Resumen.?Las?distancias?entre?saberes?de? la?vida?diaria,? los?escolares?y? los?eruditos,?afincan?
sus? raíces? en? matrices? de? sentido? de? epistemes? propias.? Tal? ocurre? para? las? nociones? de?
velocidad? y? tiempo? de? la? matemática? del? cambio.? Una? didáctica? crítica? es? desafiada? a?
deconstruirlos,? desentrañando? su? presencia? en? el? sentido? común? del? estudiantado? y? en? los?
saberes? escolares?de? los?que?debe?apropiarse? éste,?de?modo?de?proporcionar?antecedentes?
para?diseñar?y?validar?puentes?de?diálogo?entre?estos?cuerpos?de?saberes.?Para?colaborar?en?





Estudiantes? de? niveles? secundario? y? terciario,? presentan? dificultades? para? trabajar? con?
gráficas:? representan?una? caída? vertical?en?el? tiempo? como?un? segmento? vertical? ?y,?en?
general?? identifican? la?gráfica?de? la?trayectoria?de?un?móvil?con? la?gráfica?de? la?distancia?
recorrida?en?el?tiempo?¿Por?qué?en?sus?representaciones?gráficas?no?visibilizan?al?tiempo??
Por?su?parte?la?voz?cotidiana?informa?“El?más?veloz?llegó?en?15?minutos”?¿Cómo?se?explica?
que? este? aserto? sea? comprendido? como? una? rapidez? si? no? aparece? la? cantidad? de? la?
















o? movimiento? acelerado.? Ambas? acepciones? cualifican? al? movimiento:? impetuoso,?
acelerado,? ligero,?pronto.?Estas?últimas?palabras?adjetivas? se? relacionan?a? su? vez? con? la?
noción? de? tiempo,? poca? cantidad? de? tiempo,? ese? tiempo? que? ocupa? lo? liviano? en?
desplazarse.?Se?trata?de?una?red?o?bucle?de?nociones,?cuyos?núcleos?centrales?son?tiempo,?
desplazamiento,? velocidad,? movimiento.? Laboriosas? invenciones? teórico?prácticas?
ocurrirán? para? llegar? a? los? contenidos? del? discurso? escolar? actual? sobre? el? estudio? del?
movimiento?físico??cambio?de?posición?que?experimentan?las?partes?de?un?cuerpo?como?un?





Aristóteles? analiza? el? movimiento? en? las? categorías? de? acto? y?
potencia.? En? su? concepción? el? movimiento? es? potencia? en?
actualización?y?por?ello?es?un?acto?incompleto?e?imperfecto.?Para?el?
estagirita,? la? causa? de? los? movimientos? naturales? radicaba? en? un?
principio?intrínseco?mientras?que?los?movimientos?violentos?exigían?
una?causa?externa?cuya?eficiencia?sólo?duraba?mientras?estaba?en?
contacto? con? el? móvil.? Los? pensadores? del? Merton? College? se? desplazan? desde? estas?
categorías? y? adoptan? un? acercamiento? formal? y? especulativo? analítico,? considerando? al?
movimiento?esencialmente?como?una?proporción.?Trataron?a?las?variaciones?de?velocidad???
es? decir,? al? movimiento? local? ?? como? variaciones? en? la? intensidad? de? una? cualidad,?
enunciando?una?noción?de?velocidad? instantánea? con? consideraciones?de? funcionalidad.?
Asimismo? levantaron? distinciones? entre? dinámica? y? cinemática.? Distinguieron? entre? las?
causas?del?movimiento?y?los?efectos?espaciales?temporales?de?movimiento.?Definieron?un?
movimiento? uniformemente? acelerado? como? aquel? en? que? los? incrementos? iguales? de?
velocidad? se? adquieren?en?períodos? iguales?de? tiempo.?Y,?enunciaron? y?demostraron?el?
teorema?de?la?velocidad?media.?Los?aportes?de?Oxford?se?continúan?con?los?de?Paris,?entre?













del?cuerpo?y?a? la?resistencia?que?encuentra,?durará?más.?Aplicando?estas? ideas?a? la?caída?
libre?de?los?cuerpos,?Buridan?afirmó?que,?al?principio,?el?cuerpo?sólo?se?mueve?por?efecto?
de?la?gravedad,?pero?que?ésta?le?comunica?un?ímpetus?que?se?añade?a?la?gravedad?y?crece?
progresivamente? al? hacerse? el? movimiento? más? rápido,? lo? cual? explica? el? carácter?
acelerado?de? la?caída.?Por?su?parte?Oresme?aporta?una?representación?gráfica?al?devenir?
de? las? cualidades.? Representa? a? la? cualidad? como? una? longitud.? Su? devenir? queda?
representado?por?un? segmento? (el?segmento?AB?en? la? figura?1)?y? su? intensidad?en?cada?
punto? por? otro? segmento,? perpendicular? al? anterior? (por? ejemplo,? la? intensidad? en? el?
punto?E?es?el? segmento?EF?de? la? figura?1)?Esta? figuración?del?devenir?de? las? cualidades?
habría?sido?el?paso?decisivo?para?referir?el?movimiento?a?un?marco?temporal.?Su?aplicación?
al? estudio? del? movimiento? uniformemente? acelerado,? resultó? en? la? formulación?
geométrica? del? teorema? de? la? velocidad? media.? Oresme? observa? que? nuestro?
conocimiento?se?apoya?en?los?sentidos?y?es?ayudado?mediante?el?recurso?a?la?imaginación.?
Casi? trescientos? años? más? tarde? Galileo? se? levanta? sobre? la? obra? de? sus? predecesores?
mediatos?de?Oxford?y?París,?así?como?de? la?obra? inmediata?de?su?padre.?Vincenzo?Galilei?
experimenta?y?numeriza?para?argumentar?sus?concepciones.?Se?desplaza?de? lo? lineal?a? lo?
exponencial?desde?su?taller?de?luthier?renacentista.?Combina?la?práctica?y?la?teoría?músical.?
Levanta?experimentos?desde?los?que?obtuvo?números?para?argumentar?en?las?discusiones?
teórico?musicales? de? su? época.? Supera? los? planteos? sólo? especulativos? y? lineales? de? su?
maestro?Zarlino:? la?consonancia?no?se?define?por?relaciones?de?números?simples?sino?de?









con?una?precisión? inalcanzable? con? los? relojes?de? su?época,?ya? sean? relojes? clepsidras?o?
relojes?mecánicos.?Galileo?establece?entre?otros?resultados,?el?principio?cinemático?de? la?
relación?entre?el?espacio?y?el?tiempo,?alcanzando?“la?esencia”?del?movimiento?de?caída?de?
los? graves.? Allí? relaciona? números? simples? y? cuadrados? de? números:? ”Si? un? móvil? cae,?
partiendo?del? reposo,? con?un?movimiento?uniformemente?acelerado,? los? espacios?por? el?
recorridos?en?cualquier?tiempo?que?sea,?están?entre?sí?como?el?cuadrado?de?la?proporción?
de? los? tiempos”? (Álvarez? y? Posadas,? 2003,? p.? 65,? citando? a? Galilei,? Consideraciones? y?
demostraciones.,? Jornada? tercera,? Teorema? II,? Proposición? II,? p.? 294;? en? Díaz? y? otros,?
2007).?Opera?fluidamente?con?relaciones?de?números?simples?y?de?sus?cuadrados?así?como?
con? cambios? y? cambios? de? cambios.? Destaca? al? cambio? lineal? que? relaciona? números?
simples,? los? que? dan? cuenta? del? incremento? más? sencillo? cuando? comenta? a? su? amigo?
Sarpi:?“Luego,?puesto?que?veo?que? la?piedra?que?desciende?de? lo?alto?a?partir?del?reposo?
adquiere? constantemente?nuevos? incrementos?de?velocidad,?por?qué?no?he?de? creer?que?
esas?adiciones?se?verifican?de?la?manera?más?sencilla?y?obvia?de?todas?.?Tú?dirás:?entonces?
la?velocidad?es? la?misma? (uniforme).?De?ninguna?manera.?Es?en?efecto?constante?que? la?
velocidad?no?sea? la?misma?y?que?el?movimiento?no?sea?uniforme.?Se?debe,?pues,?buscar?y?
plantear?la?identidad.?no?en?la?velocidad?sino?en?el?incremento?de?velocidad,?es?decir,?en?la?
aceleración.? Que? si? lo? examinamos? atentamente? no? encontraremos? ningún? incremento?
más?sencillo?que?en?el?que?se?sobreañade?siempre?de?la?misma?manera.”?(Romero,?p.3;?en?
Díaz? y? otros,? 2007)? Galileo? sustituye? el? espacio? físico? por? el? espacio? euclidiano? y? a? los?
cuerpos? reales? por? los? objetos? geométricos.? Sus? consecuencias? son,? entre? otras,? el?


















tomar? otro? ser? o? naturaleza,? otro? estado,? forma,? lugar.? De? este? modo,? tiempo? y?
desplazamiento? aparecen? compartiendo? significados? en? este? diccionario.? Por? duración?
entiende?tiempo?que?dura?algo?o?que?transcurre?entre?el?comienzo?y?el?fin?de?un?proceso,?












Dos? tiempos? se? agregarán:? el? tiempo?espacio? de? la? relatividad,? tiempo? físico? relativo? al?
estado?de?movimiento?del?observador,?mismo?que?ahora?se?mezcla?de?modo?inextricable?
con? el? espacio,? proporcionando? al? espacio?tiempo? como? marco? para? el? estudio? del?








relación? de? incertidumbre? ?E*?t? ~? h? (? h? constante? de? Planck),? siendo? ?t? el? tiempo?

















los? ciclos? del? drama? humano,? según? la? voluntad? del? Cielo,? Gran? Uno? Inmutable.? Para?
Soublette? (2004)? la? transformación? de? la? cultura? en? civilización? comporta? un? creciente?
proceso?de? rigidización.?Refiere?a? Lao?Tse?quien,?en?el?Tao?Teh?King,? señala?a? la? rigidez?
como? característica?de? la?muerte? y? a? la? flexibilidad? cualidad?propia?de? la? vida.? El? autor?
afirma? que? en? la? complejidad? abrumadora? de? la? gran? urbe? todo? se? cristaliza? y? se?
inmoviliza,?dando?la?impresión?de?que?todo?cambia.?El?cambio?sólo?ocurre?en?un?proceso?









Tiempo? histórico.? Los? historiadores? procuran? identificar? explicaciones? generales? que?
identifiquen? y? definan? una? época,? el? tiempo? que? vivieron? los? individuos,? el? de? su?
organización?social?y?económica.?Permanencia?y?cambio?de?unas?determinadas?estructuras?
en?un?espacio? les? llevan?a?determinar?categorías?temporales.?Los?diferentes?enfoques?de?
las? estructuras,? que? definen? las? distintas? épocas,? responden? a? su? vez,? a? otros? tantos?







Tiempo? dinerario? de? las? economías? capitalistas? del? mundo? moderno.? La? posibilidad? de?
acumulación? que? abre? el? dinero? trajo? aparejados? la? intensificación? del? trabajo? y? el?
estrechamiento?del?tiempo?(Valenzuela,?2004).?Cuando?se?vuelve?atractivo?cosechar?todo?
el? árbol? de?manzanas? porque? el? excedente? puede? transformarse? en? dinero,? el? hombre?
intensificará? su? jornada?de? trabajo?y?quedará?crecientemente? sometido?a? la?presión?del?
tiempo?que?entonces?deviene?en?algo?escaso.?La?vida?moderna?resultará?de?intensificar?el?
























“apto? para? la? vida”? o? tiempo? duración? al? que? entendió? como? la? vivencia? de? nuestros?
estados?de?conciencia,?en?el? fluir?de? la?vida.?Los?orígenes?del?sentido?del? tiempo,?en? las?
estructuras?de?nuestro?sentido?común,?se?remontan?a? la?etapa?prebiológica?en? la?que?ya?
existían? procesos? cíclicos,? en? un? ambiente? lleno? de? periodicidades? (noche/día,?
verano/invierno,? bajamar/pleamar,? entre? otros).? Esos? ciclos? imprimieron,? desde? sus?
orígenes,? conductas? rítmicas? a? los? organismos…? (Díaz? y? otros,? 2007)? Recientes?
investigaciones? de? las? neurociencias? muestran? que? varias? estructuras? cerebrales?
contribuyen? al? desarrollo? del? “tiempo? mental”,? al? organizar? nuestras? experiencias? en?
etapas? cronológicas? que? permiten? recordar? eventos.? Incluyen? el? hipocampo,? el? lóbulo?
temporal?y?la?región?frontal?del?cerebro.?Los?humanos?portamos?un?reloj?biológico?que?nos?




















La? metáfora? del? río? dota? de? significado? al? transcurrir? del? tiempo? en? la? estructura? del?
sentido?común,?semantizando?nuestra?experiencia?temporal?como?una?corriente?en?la?que?
–por?una?parte??en?todo?momento?el?futuro?vendría?al?presente?y?se?alejaría?al?pasado,?y?–
por? otra? parte?? en? todo? momento? se? experimenta? un? avance? progresivo? desde? el?
momento? presente? hacia? el? futuro.? Toboso? añade? un? vértice,? el? que? modula? un? flujo?
discontinuo,?articulando?el?ahora?y?el?momento?presente,?elementos? constitutivos?de? la?
experiencia?del?tiempo?en? la?persona.?En?el?ahora?nos?experimentamos?nosotros?mismos?
aún? cuando? instante? a? instante,? a? su? vez,? cambiamos.? El? momento? presente? es? el?
momento? fugaz? en? el? que? somos? distintos? al? momento? anterior.? Tal? vértice? marca? la?
distinción?y?la?relación?entre?la?visualización?psicológica?de?futuro?(protensión)?y?de?pasado?
(retensión).?Para?Toboso?la?experiencia?personal?del?tiempo?se?configura?como?la?síntesis?
integradora? de? esta? dimensión? retensivo?protensiva? y? una? paramétrica,? dimensión? del?
tiempo? que? mide? un? reloj.? Esta? dimensión? paramétrica,? al? distinguir? las? relaciones? de?
anterioridad,?simultaneidad?y?posterioridad?entre?sucesos? ?carentes?de? intencionalidad?y?


















incremento? o? flujo? uniforme? se? expresa? y? mide? el? tiempo”? (Díaz,?










concepto? de? velocidad? en? términos? abstractos,? sin? referencia? al? mundo? físico,? a? la?
sustitución? del? espacio? físico? por? el? espacio? euclidiano? y? la? sustitución? de? los? cuerpos?
reales? por? los? objetos? geométricos? de? Galileo,? se? verifican? importantes? deslizamientos?
epistemológicos.?Y?en?la?vida?diaria?la?noción?de?velocidad?se?entreteje?con?la?de?tiempo?y?
desplazamiento,? formando?complejos?cadena.?Por? su?parte?el? tiempo?estudiantil? resulta?
constituido? por? una? red? –ni? numérica? ni? lineal?? compleja? de? intencionalidades? y?
coordinaciones?que?se?estructuran?a?partir?de?las?necesidades?de?coordinación?con?lo?otro,?
con? los? otros? y? de? las? proyecciones? intencionales? hacia? un? futuro? y? un? pasado,?
constituyéndose,?a?la?manera?de?un?collage?heterogéneo?e?irreversible.?Permeado?por?los?
tiempos?de? su? tiempo:?histórico,?de? la? vida,?dinerario,?de? la? simultaneidad,?entre?otros.?


















y? su? impacto? en? los? aprendizajes? de? conceptos? matemáticos.? Informe? Final? Proyecto?
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